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композицию мочевины, а также комбинированных добавок - мочевины 
и поливинилхлорида, мочевины и кубового остатка полипропилена.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРЕССОВАНИЯ НА СВОЙСТВА ДСП
Как известно из литературных данных, давление прессования 
является основным технологическим параметром, определяющим плот­
ность древе о но с гружен них плит. В свою очередь плотность плит оп­
ределяет воэ другие физико-механические показатели.
Йоследования проводились с целью определения изменения 
свойств ДСП в условиях производя1 ва ДОЗа в зависимости от давле­
ния прессования и определить давление, обеспечивающее получение 
плит с физико-механическими свойствами, удовлетворяющими требова­
ниям ГОСТ 106 32-77.
Перед заводом поставлена задача получить плиты марки П-3 
для полов с использованием для их производства, в основном, от­
ходов деревообрабатывающих цехов. В качества связующего исполь­
зуется смола марки КФ-МТ, в качестве гидрофоб из атора - расплав­
ленный парафин.Плиты изготавливаются на польской линии фирмы 
"Прозомак" в двухпполетном прессе марки pH—2 Pw- 4000 усилием 
40000 кН (4000 то).Размеры плит после обрезки - 5620 х 2250 мм, 
толщина - 20 мм (без шлифования). Преосование басподдонное с 
использованием дистанционных прокладок.
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При прессовании ДСП с дистанционными (опорными) планками 
объем формующей камеры всегда постоянный, определяемый пло­
щадью плит и толщиной дистанционных планок, а объем загружае­
мого материала колеблется даже при постоянной массе загружае­
мого ковра за счет Колебании в содержании влаги и летучих и 
колебаний в соотношениях пород древесного сырья, отличающихся 
по плотности.
На указанной установке масса отформованного ковра не 
взвешивается, а косвенно определяется по его плотности, о кото­
рой судят по показаниям изотопного датчика.
Анализ результатов испытаний 310 производственных партий 
ДСП, выпущенных заводом в 198 3-1984 гг. в период освоения обо­
рудования и технологии, показал, что плотность плит изменялась 
в очонь широком пределе - от 533 до 903 кг/м3 (средняя плот­
ность 750 кг/м3) ,  125 партий (40$) имели плотность монее нижне­
го предела (750 кг/м3)  для марки П-3. Вероятно, этим и объяс­
няются низкие показатели физико-механических свойств выпущенных 
плит. Так, при средней прочности при изгибе 19,62 МПа прочность 
более 25,0 МПа из 125 партий о платностью менее 750 кг/м3 имели 
только 9 партий. Из 183 партий плит с плотнаСтью болое 
750 кг/м3 прочность при изгибе более 25,0 МПа имели 6 3 партии.
Во до поглощение монее 15$ имели соответственно из 125 партий 15 
и из 185 - 80. Разбухание менее 5$ имели 58 партий из 125 с 
плотностью менее 750 кг/м3 и 151 партия из 185 о плотностью бо­
лев 750 кг/м3.
Для исследования зависимости давления прессования от плот­
ности и других физико-механических показателен на лабораторном 
прессе прессовались плиты размером 290 х 290 мм из осмоленной 
еггружки, отбираемой из произ родственно Го потока. Ковер формовал- 
оя однослойным. Плиты прессовались без дистанционных планок при 
давлении 0 ,8 ; 1,0; 1,4; 2 ,0 ; 2 ,5 ; 3,5 МПа и с планками при дав­
лении 3,5 МПа (как  в производственных условиях). Время выдержки 
во всех случаях 8 мин. Навеска при прессовании плит без планок 
определялась в зависимости от влажности стружки с тем, чтобы 
получить плиты толщиной 20 мм с плотностью 800 кг/м3 и влаж­
ностью 8$. При прессовании на опорных планках для трех плит на­
веска определялась таким же образом, как и при прессовании без 
планок, а затем прессовалось по три плиты с навесками на 5 и 10$ 
больше и меньше оптимальной.
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Зависимость плотности материала плит от величины навески 





Рис.1 . Зависимость навески от плотности плит- 
при прессовании на опорных планках
Из рис.1 видно, что с увеличением навески плотность возра­
стает. Для получения плит с плотностью в пределах заданной для 
марки П-3 (750 ...8 50  кг/м3)  колебания величины навески не долж­
ны изменяться более чем на (8,6+4, 3)%  от оптимальной.
На рис.2 показана зависимость плотности и толщины плит от 
давления прессования без дистанционных планок.
Ри с .2. Зависимость давления прессования от плот­
ности ( I )  и толщины ( 2)  плит
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Из рис.2 видно, что с увеличением давления прессования 
плотность возрастает, а толщина плиты соответственно уменьшает­
ся. Следовательно, для получения плит толщиной 20 мм и плот­
ностью 800 кг/м3 необходимо давление прессования, равное 
1,3+0,2 МПа. В производственных условиях расчетное давление 
прессования составляет 3,5 МПа, фактическое же давление на мате­
риал значительно меньше. При плотности плит 750 кг/м3 оно при­
мерно равнялось 1,0 МПа, а при плотности 900 кг/м3 - 2,6 МПа 
(см .ри о .2) .  О том, что давление прессования было ниже расчетно­
го, свидетель отвует и тот факт, что плиты пресса касаются опор­
ных планок значительно раньше момента достижения максимального 
давления жидкости в гидросистеме (27 МПа), соответствующего дав­
лению прессования 3,5 МПа. После посадки плит пресса на дистан­
ционные прокладки давление на пресо-материал практически не меня 
етоя.
Результаты исследований влияния давления прессования на во- 
допоглощение показали (р и с .З ),  чго с увеличением давления прес­
сования водопоглощекие уменьшается. Это объясняется увеличением 









Ри с .З . Зависимость вэдо поглощения ( I )  и разбухания 
( 2)  от давления прессования
Поскольку извеотна зависимость между давлением прессования 
и плотностью (см .р и с .2) ,  то можно привести зависимость водопо-
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глощечия от плотности материала (ом.рис. 3).
Исследования и анализ качества производственных партий по­
казали, что разбухание плит имеет сложную зависимость от давле­
ния прессования, а соответственно и от плотности материала. 
Вначале с увеличением давления прессования (плотности) разбуха­
ние уменьшается, а затеи увеличивается.
На рис.4 показана зависимость разбухания от.плотности мате­
риала. Уменьшение разбухания с увеличением плотности можно
Рио,*». Зависимость плотности от оазбухания:
I  - по результатам испытаний 310 производ­
ственных партий; 2 - по результатам лабора­
торных испытаний
объяснить улучшением склеивания частиц. Возрастание разбухания 
при плотности более 800 кг/м3 можно объяснить тем, что ее повы­
шение происходит за  счет увеличения навески пресс-материала, а 
это приводит к увеличению давления прессования и соответствен­
но внутренних напряжзний в материале. Во время длительной вы­
держки в воде ( 2** ч)физические и химические связи в материале 
ослабевают и древесные частицы, как сжатые пружины, выпрямляют­
ся. За счет этого и происходит увеличение толщины плиты.
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